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!/~ ~ .IJii, 1927 
Jrogrmn 
Poet and Peasant Overture ----------------------------Suppe 
BAND 
-1 
Invocation ------------------Rev. Wm. F. Ehmann 
Lullaby \ 
To Eastern Lands ------------- Folk Son# 
LADIES CHORUS 
Remarks __ President A. W. Ivins 
; ''Building on the Beginnings 
in Irr~ation" Jer;ri,d E. Christiansen 
'1 
Piano Solo-''Concert Etude'' ----~-_McDowell 
MISS LUDEAN ROGERS 
Address to the Graduates ________ Hon. George A. Eaton 
Conferring of Degrees _______ President E. G. Peterson 
Steal Away ----------------------- Negro Spiritual 
MALE GLEE CLUB 




Officer& ReS£n'e Corps of the Army of the IJ mrea OIIUe3 
Second Lieutenant, Coast Arrillery Corps 
Gills, Edward W. 
Harris, Evan 
Lee, Ernest R. 
Smith, Kmntr::h E. 
Smith, J . Russell 
Wadsworrh, F..2rold M. 
Abersold, John Narvel 
Anderson, Algot Edgu 
Bollschweiler. Allen F. 
Burgoyne. Alma C. Collett, Welh F. Miles, Ferris W. Walther, Wilbm C. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF B.\CHELOR OF SCIE.....,.CE 
Cates, Eldon M. 
Clark, Parley G. 
Cox, Byron G. 
Gardner, Anthony S. 
Gills, Edward W. 
Hamilton, Melvin S. 
Aflleck, Doylr 
Christiansen, Jttald E. 
Ewing, Matt 
Farrar, Ralph 
Brown, Harold J. 
Denison, .J. M£kin 
Abersold, John Narrd 
Beaumont, Ellen 
Budge, Rush Oatt 
Cheney, Wayne LaSalle 
Clarke. L. FtO'?d 
Clark, Myral G. 
Darley, Metriii Maughan 
Foxley, Edward G. 
Geddes, Faung 
Gibbs. H. Ltt 
Gordon, Coral 
Hall, Walter C. 
Hansen, Norma 
Harris, Evan 
Harris, Joseph Rend 
Abplanalp, William 
Adams, Vettna J. 
Allen, Lloyd E. 
Bickmore, Jolm LeRoy 
Bollschweiler, Allen-F. 
Burnett, Elmer James 
Coles, Elverne John 
Collett, Wells F. 
Curtis, Ray Barker 
Daniels, LaVun 
Fogelberg, Ntphtnne 
Geddes. William S. 




Faylor, Thelma Oral 
Harris, Loella 
Henrie, Leone Call 
Price, Harold F_annon 
Wadsworth, F..2rold M2ngban 
Wilson, LeMoym 
AGRICULTURE 
Hull, Robert Rigby 
Kingsford, Kenneth 
~tley, Mark A. 
Peterson, Charles Newell 
Petersen, Harold Mon~ Winn, D. Sbadon 
Pratt, Joseph Wilcken Wright, lanth11:1 
AGRICULTURAL EN~'EERING 
-Gardner, David L 
Moser, Erwin Ulrich 
Nu1fer, Lloyd J. 
MECHANIC ARn 
Reamsnidtt, D= 
Victor, R. M. 
Wilson, W ilb= Jose;(! 
uyron, Harold HaU Pulley, Orio11 S'Yivesttr 
Olsen, Harold Hugo 
BASIC ARTS A.l'ID SCIENCES 
Harris, George McGtt 
Henderson, Anna Louise 
Hunt, Ester J. 
Hnnr, Sheldon Ross 
~Edyth 
J msen, Alberta Day 
Jqpesen, Donald J. 




Mnrill, Asa J. 
Mzrrill, Bessie Austin 
Mrrrill, LaRue Hmdricks 
Murill, Leah Dudley 
Nielsen, Flore:na Jenn.B 
Packard, Inn 
Peterson, Kirma Parkimml 
Sanders, ~ V. 
Shaw.~Dee 
Smith, J. Ru.sall 
Stanifer, LyD.!l Hughes 
Swinyard, WiiSzm o-
- Syme, Louise 
Syphus, Eliza!xdJ Till& 
Thomas. Ellm Bickmmz 
Towsley, Gny Va:non 
Walker, M. MAbel 
Wright, Goldcc Pratt 
ZoBell, Oande E. 
COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTJLJ,. TION 
Hansen, Asael Tanner Monson, John Paul 
lbvertz, Joseph JL Mouritsen, Le:zb 
Hnldricks. Caroline McAlisur Murray, Enu !b:iley 
Hogan, Fred DeBois Palmer, E. Du::zll 
Horsley, Philip B.. 
Harren, David G. Pocock, C. Lrsar 
Jenkins, Kurt Lorin Reece, James S;:.."!iing 
Lee, Ernest R. Rosengreen, EJl.:aon J. 
Leishman, Robert B. Smith, Kmnttb Edwarm 
McKellips. Marion Emtry 
Miles, Ferris Wakefield 
Monson, Roland Parkinson 
Monson. Brigham Cyril 
HOME ECONOMICS 
Hunter, Genevieve 
Jtnkins, Alice Gerrrude 
Johnson, Edythe C. 
Larson, Constance 
McKinnon, Aria 
North. Vera Althea 
GRADUATION WITH HONOltS 
Symons, Josepb N . 
Wittwer, A. uVune T!Illis 
Wyatt, Sidmy L 
Packer, Ora 
Peacock, Mildred B. 
Rice, Jane 
Sanford, Susie Htien 
Stoker, Bertha S. 
Walker, Vema 
Christiansen, Jerald E.-I.rrigation. Stauffer, Lynn Hughes--Ph7:sics. 
<Ji')r<Wul1U ~ifrisiou 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
School of Agriculture 
CARLSON, JOHN WILFORD 
B. S. 1922 U. A. C. 
The&iJ: A Study of the Seasonal History of A.lfalfa Flowe~s as Related to Seed PcoJaction. 
HARMON, FRru'!K NELSON 
B.S. 1921 U. A. C. 
Tbt!SU: R.esutanu of Strawberries to Alkali. 
School of Agricultural Engineering 
FELDMAN, EDMUND BURKE 
B. C. E. 1916 University of Cincinnati 
T~ir : A Statistical Analysis of Great Basin Climatological Dat4 With Applicatiom to Irriga-
tion Problems. 
School of Basic Arta and Scieucea 
CLARK, HEBER DON CARLOS 
B. S. 1922 U. A. C. 
Thesis: Native Musical Talent and ltiteiligence. 
OSMO."fD, CHARLES ANSON 
B. S. 1916 U. A. C. 
Tbeaa: A Comideraticm of Some Surface TensJ,:;,n Phenomena and Angle of Cont«t a! Liquid-
Solid Surfaces. 
RICHARDS, LCRSNZO ADOLPH 
B. S. 1921! U. A. C. 
Them: Capillary Potenti4l and Its P031ible Usefulma to Plant Jnvmigaton.. 
SARGENT, DAVID LEROY 
B.S. 1915 U. A. C. 
Tb.U: A Stw/y of Gammanu Limnaeru With Respect to It$ Food 4nd Ita Food Vlllru 'For 
RainhfJitl) Tr~ Fingetlinga. 
SMITH, CLARENCE E. 
B. S. 1916 U. A. C. 
Them: A Study of Emotional Responses in Adolescence. 
SORENSON, CHARLES JAMES 
B.S. 1914 U. A. C. 
Tbs: An Investigation of the Economic Relalionships of Tr~e-Hoppers in Utab Ckcbacda. 
TANNER: ARTHUR E. 
B.S. 1924 U. A. C. 
Tbesis: Methods of Teaching N ;ttucal Science in Janioc High Schools. 
School of Commerce and Business Administration 
OWENS. WILLIAM WHITE 
B. S. 1916 U. A. C. 
T~: The Marketing of Whole Milk in Salt Lake City and Ogden, Utab. 
